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广搜慎考　精撰新史
——— 《唐翰林学士传论 ·晚唐卷 》读后
吴在庆
(厦门大学 中文系 , 福建 厦门　361005)
　　摘　要:傅璇琮先生的《唐翰林学士传论·晚唐卷》是一部晚唐翰林学士的传记新著。此书从众多的典籍
中进行耙梳整理 ,广搜慎考 , 纠正了众多典籍史料记载的错误 , 整理排列出晚唐 81年间 150余位翰林学士的事




作者简介:吴在庆(1946-), 男 ,福建厦门人 , 厦门大学中文系教授 , 博士生导师 ,主要从事古典文学的教学
与研究。
　　傅璇琮先生继《唐翰林学士传论 》之后 ,其姐
妹篇《唐翰林学士传论 ·晚唐卷 》(下简称 《晚唐


















见《旧唐书 》、《旧五代史 》、《新五代史》 ,然记载多
有误 。 《旧五代史》本传记他于乾符二年登第后仕
迹有误 , 云:“时丞相裴坦兼判盐铁 , 解褐署巡
官。”
[ 1] (卷 18)
然《新唐书 ·宰相年表 》载:乾符元年
二月癸丑 , “检校户部尚书兼华州刺史裴坦为中书





“召为中书侍郎 、同中书门下平章事 , 不数月
卒”
[ 2] (卷 182)
,与《新唐书 ·宰相年表 》、《资治通鉴 》
合。由此 ,则裴坦于张文蔚进士及第前一年 ,已任
相 ,并卒 , 《旧五代史 》本传所记显误 。又 《旧唐书
·张文蔚传》记其 “乾宁中 ,以祠部郎中知制诰 ,正
拜中书舍人 ,赐紫。”
[ 3] (卷 178)
而 《旧五代史 》本传所
记不同 ,云 “拜司勋郎中 、知制诰 , 岁满授中书舍
人”,未记其任祠部郎中。然清劳格 《唐尚书省郎
官石柱题名考 》祠部郎中记有张文蔚名 ,且 《文苑
英华 》卷四一九有刘崇望 《祠部郎中知制诰张文蔚
母扶风郡太夫人苏氏封冯翊郡太夫人等制 》,则其
任祠部郎中 、知制诰时其母尚在世 。 《旧五代史 》
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本传云:“拜司勋郎中 、知制诰 ,岁满授中书舍人。
丁母忧 ,退居东畿 。”由此可见 ,谓其任司勋郎中乃
祠部郎中之讹。又《旧唐书 》本传未记张文蔚曾任
翰林学士承旨 ,而 《旧五代史》本传记 “召入翰林 ,
为承旨学士 ”,后转为户部侍郎 。 《新五代史》本传
则云 “唐昭宗时为翰林学士承旨 ”
[ 4] (卷 34)
,未记时
日 。为了考清楚其任承旨时间 ,作者通过 《旧唐书
·柳璨传》、《新唐书·宰相年表 》、《资治通鉴 》及
其 《考异 》等 ,辗转考清其任承旨在天复三年下半
年 ,时为户部侍郎 。前所述仅是张文蔚的几任仕
迹 ,而其其他多任仕历均如前所述之多分歧讹误。
尽管如此 , 《晚唐卷》终于一一考清 ,为其立传 。此
诚如作者在 《前言》所说:“本书文宗朝前十位学
士 ,新旧《唐书 》皆有传 ,但两 《唐书 》于此十位学
士 ,均有误记 ”, “又就本书所考 ,文宗朝共有 29位
学士 ,两《唐书》有传的为 26人 ,而所记有误者则
为 23人…… ,其他如宣宗 、懿宗 、僖宗 、昭宗朝 ,误
处有时更多。如懿宗朝杨收 , 两 《唐书 》纪 、传所
记 ,有七 、八处讹误 。”因此诚如作者所言 “晚唐期
间翰林学士研究 ,确有不小难度 ,也当会有极大特
色 ”。我以为其特色与贡献起码有以下四方面 。
特色与贡献之一 ,即是 《晚唐卷 》考辨纠正了
新旧《唐书》等史籍的众多讹误错漏 ,为以后的研
究者提供了诸多晚唐士人和翰林学士的可信史料
记载。如上所述 , 《晚唐卷 》为张文蔚立传即纠正
了包括两《唐书 》在内的众多史籍的讹误 ,而其为
一百五十余位学士立传 ,每位又常牵涉到多位历
史人物 ,则其纠正两 《唐书 》等史籍的讹误数量当
是极为众多的。更需指出的是 ,两 《唐书》等史籍
的讹误 ,根据我的经验 ,如果不是为了考清某事或




因此凡是引用两 《唐书 》晚唐士人 、翰林学士仕迹





生平时 ,多有纠正旧说 ,辨明事实真相 ,从而开辟
了研究的新视角。如两《唐书 ·李商隐传 》等记有
李商隐因先后为王茂元 、郑亚从事 ,故令狐绹 “以










关系 。 《晚唐卷 》则就现有如李群玉 《始忝四座奏
状闻荐蒙恩授官……》之诗题等有关材料细加清





特殊地位 ,且不少翰林学士如王起 、封敖 、沈询 、郑
处诲 、吴融 、韩偓等本身即为著名文士 ,他们不仅





嘏 、吴融与韩偓的唱和 ,刘得仁 、张蠙之分別向翰
林学士丁居晦 、)裼 、萧遘献诗求荐等。这正是作
者在 《前言 》所指出的 “晚唐时期翰林学士另一特













王天顺主编 《西夏地理研究 》,李之勤 《西北史地研
究 》,王巍 《辽代著述研究 》,张希清辑录的 《涑水
纪闻》佚文与李裕民 《司马光日记校注 》中的有关
西夏资料 , 戴应新 《有关党项夏州政权的真实记
录 ———记故大宋定难军管内都指挥使康公墓志















载的刘涣 “出古渭州 ,循末邦山 ,至河州国门寺 ,绝




青唐 ,也可沿黄河西行经米川城 、廓州 、宁塞寨 、肤




三是个别地名有误 。如 “鄯州即邈川城 ”(第
35页),将鄯州与邈川等同 。鄯州与邈川是两个
不同的地名。鄯州即西宁州(治今青海西宁市),
旧青唐城 ,乐州原为邈川城 ,后改为湟州 。
四是部分资料有遗漏 。有关汉文西夏文献资
料搜集不全 ,如明刘凤《刘子威杂俎》卷 3《地贞篇
下》有李茂贞 、李仁福记载 。明王圻 《续文献通考 》
卷 237《四裔考 ·西夷 》有党项 、西夏的记载 ,王圻
《三才图会 ·地理》卷 16《宋朝元丰九域图 》、《宋
朝化外州郡图 》、《天象分野图》 ,皆有关于西夏的












于直言 ,有政见 ,颇值得研究 ”, “晚唐翰林学士如
此参预政治 ,直斥朝政 ,颇值得重视 ,却为过去研
究唐翰林学士之唐史学界所未曾注意 ”, “就《东观
奏记》所载 , 宣宗乃不满萧 以沈约之诗与其相
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